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BAB V   
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulkan sebagai berikut : 
1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di BEI. Hal ini disebabkan karena sebagian investor 
lebih menyukai capital gain dikarenakan capital gain yang diperoleh 
investor akan dikenakan pajak yang lebih rendah ketimbang dividen 
yang diterima dan nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar 
kecilnya presentase laba yang dibayarkan kepada pemegang saham 
dalam bentuk dividen, tetapi ditentukan oleh kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan laba dan mengelola aset-asetnya. 
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel keputusan pendanaan 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di BEI. Hal ini disebabkan karena tinggi 
rendahnya rasio hutang terhadap ekuitas tidak berimplikasi pada tinggi 
rendahnya nilai perusahaan, keputusan pendanaan yang baik hanya 
mampu meningkatkan nilai perusahaan bila keputusan pendanaan 
tersebut mampu menurunkan resiko perusahaan dan dapat 
menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan kerugian yang 
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timbul akibat keputusan tersebut sehingga meningkat nilai dari 
perusahaan. 
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel insider ownership 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di BEI. Hal ini disebabkan karena dengan adanya 
insider ownership akan mendorong manajer untuk bertindak sejalan 
dengan keinginan pemegang saham yaitu meningkatkan harga saham 
yang berarti juga meningkatkan nilai perusahaan yang bertujuan untuk 
mencapai kemakmuran pemegang saham.  
4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di BEI. Hal ini disebabkan karena kinerja manajemen 
dalam menggunakan aset perusahaan yang dimiliki belum bisa 
dikelola secara efisien dan efektif sehingga menyebabkan laba bersih 
yang dihasilkan oleh perusahaan menjadi kecil sedangkan aset yang 
dimiliki perusahaan sangat besar.  
  
5.2. Keterbatasan 
Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan saat ini, terdapat 
keterbatasan dalam proses penelitian. Adapun keterbatasan penelitian ini antara 
lain sebagai berikut : 
1. Pada penelitian ini terdapat 24 perusahaan yang tidak menerbitkan 
laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah (Rp) dan 1 
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perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan yang telah di 
audit pada tahun 2012-2016, sehingga mengurangi data sampel 
penelitian. 
2. Kemampuan variabel independen pada penelitian ini belum bisa 
memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel dependen 
terlihat dari nilai Rsquare yang hanya sebesar 10,1%. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam 
penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu 
pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen 
lain yang mempunyai hubungan terhadap nilai perusahaan, misalnya keputusan 
investasi, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan corporate social 
responsibility.
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